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ANNUAL REPORT
of the Municipal Officers 
of the Town of
WI S C AS S E T
For the Year Ending
March 1
1934
The Lincoln County News Print 
Damariscotta, Maine
I
APPROPRIATIONS FOR THE YEAR 1933
Common Schools $4,500 00
Text Books and Supplies 450 00
Repairs and Insurance 500 00
Free High School 2,000 00
Repair of Highways 2,500 00
Maintenance of State and State Aid High-
ways 62b 70
Maintenance Third Class Highways 446 40
Surface Treatment for Village Streets 1,200 00
Repair of Bridges 500 00
Repair of Sidewalks 25 00
Removal of Bushes 120 00
Westport Ferry 100 00
Snow Removal and Snow Fence 1,000 00
Town Officers and Superintendent of
Schools 1,500 00
Town Farm and Poor 1,500 00
Fire Department 1,000 00
Contingent Fund 800 00
Interest and Reduction of Town Debts 2,475 00
Street Lights 696 00
Hydrant Rental 5,320 00
Health Officer 50 00
Town Landing 25 00
Mothers’ Aid 450 00
State Wards 125 00
Cemetery Improvement 150 00
Wiscasset Public Library 200 00
Chewonki Tribe, I. 0. R. M. 100 00
John E. McKenney Road 600 00
Birch Point Bridge Repairs 100 00
State Aid Highway Construction 666 00
$29,725 10
Town Appropriations $29,725 10
4State Tax 
County Tax 
Overlay
Supplemental Tax
7,443 06 
2,939 87 
1,010 14 
27 30
Less Excise Tax
$41,129 97 
1,556 71
Committed to Collector $39,588 76
VALUATION 
Resident Real Estate 
Resident Personal Estate
$605,600 00 
103,842 00
Non-resident Real Estate $175,625 00 
Non-resident Personal Estate 29,075 00
$709,442 00 
204,700 00
Total Valuation $914,142 00
Assessed on Real and Personal Estates 
Assessed on Polls 
Supplementary Tax
$38,409 46 
1,152 00 
27 30
Total Assessment 
Rate, $42.00 per thousand.
$39,588 76
COMMON SCHOOLS
Appropriation 
From State
Balance from last year
$4,500 00 
1,691 43 
$467 69
Amount available $6,659 12
Sophia Preble $330 00
Ethel Redon-nett 330 00
5Zina Davis 708 00
Ethel Reed 330 00
Helen White 606 00
Aurelia Gould 609 00
Josephine Merry 575 00
Natlie Mayo 225 00
Anna Holbrook 231 00
Lee Merry 638 75
Elizabeth Sewall 339 00
Frances Plumstead 378 00
Helen Reed 378 00
Winona Leavitt 378 00
F. D. Southard 563 29
H. J. Colby 32 00
Samuel Soule 11 75
Morris Caton 11 25
Perley Colby 24 25
Blanche Fowle 126 00
Fred Grover 35 00
Sadie Caton 8 00
Anna M. Soule 5 00
Minnie H. Lowell 4 00
Walter Grover, Jr. 17 00
Edith Getchell 35 00
Mark Caton 3 00
Fred A. Soule 44 50
Alton Caton 10 50
Donald N. Getchell 11 00
Alfred A. Foye 57 50
7,081 54
Overdraft $422 42
SPECIAL SCHOOL PROJECT
From State 1932 $25 00
The Times Company 25 QQ
6TEXT BOOKS AND SUPPLIES 
Appropriation $450 00
.Balance from 1933 3 47
Amount available $453 47
Lyons & Carnahan $ 4 22
Rand & McNally & Co. 22 57
Lyons & Carnahan 2 62
Benj. H. Sanborn Co. 2 70
Silver, Burdett & Company 1 46
John C. Winston Co. 7 33
Mrs. Henry Webb 9 00
Lyons & Carnahan 3 81
Rand & McNally 21 74
American Book Co. 1 04
Wiscasset Hardware Co. 8 50
Farmer’s Hardware Co. 13 95
J. L. Hammett Co. 11 07
Bertram E. Packard 14 00
Silver, Burdett & Co. 3 23
Edward E. Babb & Co. 40
Little, Brown & Co. 2 10
Ginn & Co. 3 53
Sidney G. Evans 8 00
Ginn & Co. 12 97
Wiscasset Hardware Co. 11 75
A. N. Palmer Co. 74
A. E. Babb & Co. 4 13
Mary Y. Bemis 5 94
J. L. Hammett Co. 11 00
Houghton, Mifflin Co. 2 19
MacMillan Co. 2 05
Ginn & Co. 2 92
American Book Co. 1 85
Wiscasset Grain Co. 2 00
The Times Co. 45 85
7MacMillan Co. 14 70
Lyons & Carnahan Co. 3 25
The N. A. Palmer Co. 46
Silver, Burdett & Co. 1 58
John C. Winston & Co. 11 70
'Houghton, Mifflin & Co. 13 16
Benj. H. Sanborn Co. 1 83
American Book Co. 7 03
J. B. Lippincott Co. 1 98
S. J. Sewall 1 00
Little, Brown & Co. 8 33
American Education Press Inc. 1 17
Ellsworth Holbrook 2 00
S. G. Evans 90
Iroquois Publishing Co. Inc. 5 81
Silver, Burdett & Co. 1 52
Benj. H. Sanborn Co. 96
Ginn & Co. 2 84
American Book Co. 74
The Papercrofters Inc. 9 69
The Papercrofters Inc 7 23
Lon Jewett 1 80
Lyons Carnahan Co. 4 63
J. B. Lippincott Co. 1 98
American Book Co. 1 22
Ginn & Co. 3 47
Maine Public Health Ass’n 1 04
Edward E. Babb Co. Inc 93 56
Silver, Burdett & Co. 3 00
453 24
$ 23-
REPAIRS AND INSURANCE 
Appropriation $500 00
Unexpended, 1931 and 1932 82 52
8 .
Fire damage on Birch Point School build­
ing 1932 60 00
Unexpended balance 1933 263 62
Amount available
Fred Bean $ 2 00
Farmer’s Hardware 3 30
Wiscasset Hardware Co. 2 71
Martrew Sanborn 1 00
Lee Merry 80
Stanley Raymond 2 25
P. M. Pushard 30
Farmer’s Hardware 8 67
Roy L. Dow 2 00
Larrabee & Redonnett 98 40
H. W. Hawes 24 80
H. W. Hawes 98 40
Lawrence Seavey 9 00
A. D. Morris 5 00
H. S. Sherman 4 06
W. W. Dodge 14 10
Wiscasset Hardware Co. 10 32
Flood’s Hardware Co. 5 50
Arthur Beane 28 50
Harvey Beane 1 50
H. 0. Pushard 6 00
Lucy Patterson 2 95
Leavitt’s Market 5 12
H. S. Sherman 43 72
Royal Insurance Co. 21 53
Wiscasset Water Co. 23 28
Wiscasset Hardware Co. 71 36
Flood’s Hardware 7 14
F. M. Haggett 3 50
H. S. Sherman 6 19
E*red Soule 1
m
25
$906 14
9Wiscasset Hardware Co. 7 17
Wiscasset Hardware Co. 50
Flood’s Hardware 4 80
i Arthur W. Beane 1 50
/Munsey & Groves 4 58
Flood’s Hardware 6 53
Wiscasset Hardware Co. 6 10
Marston’s Drug Store 2 00
Stanley Raymond 3 00
H. W. Hawes 37 50
Flood’s Hardware 6 68
Adams Bros. 61 80
F. M. Haggett 12 40
671 21
Unexpended balance $234 93
TOWN OFFICERS AND SUPERINTENDENT OF
SCHOOLS
Appropriation 
R. F. Cummings, Supt. 
R. F. Cummings, Supt. 
R. F. Cummings, Supt. 
R. F. Cummings, Supt. 
Chas. S. Sewall, Excise 
R. F. Cummings 
Warren Rice 
J. E. White 
R. F. Cummings 
R. F. Cummings 
R. F. Cummings 
R. F. Cummings 
C. S. Sewall, Collector 
Warren Rice 
R. F. Cummings 
Geo. S. Lincoln
$1,500 00
$ 26 61
26 61
26 61
26 61
50 00
26 61
50 00
75 00
26 61
26 61
26 61
26 61
100 00
50 00
26 61
112 50
10
80 00 
26 61 
82 90 
125 00 
37 50 
75 00 
200 00 
50 00 
26 61 
150 00 
48 50
---------  1,605 76
Overdraft $105 76
FREE HIGH SCHOOL *
Appropriation $2,000 00
State High School Fund 400 00
Balance from last year 1,300 00
$3,700 00
$500 00 
300 00 
500 00 
500 00
----------- 1,800 00
Balance due from Town $1,900 00
CONTINGENT ACCOUNT
Appropriation 
Traffic Equipment Co. $ 13 00
$800 00-
New England Tel. & Tel. Co. 2 00
E. W. Holbrook * 97 00
P. B. Stinson, P. M., stamps 59 31
N. E. Tel. & Tel. Co. 5 70
S. J. Sewall, Treas. 
S. J. Sewall, Treas. 
S. J. Sewall, Treas. 
S. J. Sewall, Treas.
Wm. B. Lewis
R. F. Cummings
A. W. Keirstead
H. W. Hawes
A. W. Young
James E. White
Warren Rice
A. H. Dodge
R. F. Cummings
C. S. Sewall, Collector
C. S. Sewall, Excise Tax
11
N. A. Miller 20 52
Loring, Short & Harmon 49 32
Wiscasset Hardware Co 17 21
C. C. Blagdon 63 70
Lincoln’s Express 3 50
H. R. Pease 20 00
Lincoln County News 48 95
Wiscasset Press 18 50
S. G. Evans 1 65
H. W. Hawes 124 23
E. L. Aldrich 7 09
Flood’s Hardware 1 65
Red Men’s Hall 13 00
C. M. P. Larrabee, insurance 44 00
Randall Cummings 9 79
W. & L. E. Greeley 15 38
Webb Smith Printing Co. 2 60
American Express Co. 57
C. S. Sewall 25 00
Mrs. Grace Pease 15 00
H. S. Sherman 56
Nat. Used Car Market Reports 6 00
A. W. Keirstead 13 28
Brooks E. Carter 6 00
Mack the Signest 15 00
Geo. E. Lincoln 15 65
Fred L. Tower Co. 6 00
Warren Rice 22 19
J. H. Southard 27 21
Ralph Harvey 12 00
Clarence Bailey 2 00
J. H. Dunton 8 00
Sarah Keirstead 4 00
H. R. Pease 31 50
J. F. White . 4 00
H. D. Mosher 10 00
12
Fred A. Soule 4 00
A. W. Young 38 95
Fred Grover 4 00
James E. White 26 12
Martin Typewriter Co. 8 00
Alice Ames 4 00
Wiscasset Lumber Co. 50
B. A. Bailey, M. D. 6 00
Larrabee & Redonnett 18 90
Dr. D. F. S. Day 4 00
976 53
Overdraft $176 53
FIRE DEPARTMENT
Appropriation
C. E. Cowley $708 65
Central Maine Power Co. 46 75
Wiscasset Hardware Co. 14 32
Morrill’s Garage 7 50
H. S. Sherman 1 50
Arthur H. Blanchard Co. 67 85
Haggett’s Garage Co. 1 10-
Roswell Blagdon 3 00
Wilder Merry 3 00
L. E. Lewis 3 00
Forrest Lewis 3 00
Lorimer Lewis 5 50
Mark Caton 3 50
Francis Soule 2 25
F. A. Beane 5 00
John Sutter 2 00
F. D. Southard 41 05
Flood’s Hardware 3 75
F. E. Quinnam 39 98
C. R. Bailey 4 00
$1,000 00
J
13
Munsey & Groves 1 07 
44 25 
51 85 
8 50 
1 50
W. B. Lewis 
Larrabee & Redonnett 
i  Central Maine Power Co. 
Walter Dow
1,073 87
Overdraft $73 87
The Wiscasset Fire Company wishes to state that 
through dances, gifts of cash, labor and materials, 
they have been able to remodel the fire house at an 
expense of $641.35, and purchase and equip a Chevro­
let Fire Truck at an expense of $288.90, all of which 
has been done without cost to the Town.
At this time the Fire Company wishes to thank all 
the citizens of Wiscasset and surrounding towns who 
have so generously responded in money, labor and ma­
terial in making it possible for the Company to ac­
complish what has been done.
The Wiscasset Fire Company respectfully presents 
the following report of the work of the company for 
the year commencing Feb. 27, 1933 and ending Feb. 
24, 1934:
The total calls on the company for fires numbered 
thirty-four, of these 15 were alarms sounded by the 
Siren alarm and 19 were silent alarms. These fires 
consisted of the following:
Chimney fires which by prompt action and care­
ful handling were confined to slight smoke 
damage amounted to 20
House and other buildings 4
Grass fires 3
Woods fires 5
Automobiles 1
WISCASSET FIRE COMPANY.
14
Lightning 1
Total 34
Of all these fires there was only one total loss, this 
was the Dickson house which burned on night of 
March 23rd, 1933. This fire was practically out of 
control when discovered and on account of the ex­
tremely bad mud condition of the roads there was 
some delay in reaching the fire. This house has since 
been rebuilt.
The total amount due the firemen exclusive of 
salary of the Chief, and including amount 
due for care and oiling alarms $474 00
Due from Town of Edgecomb 26 00
During the year with money raised by the firemen, 
by Fireman’s Ball and donations from private citizens 
there was purchased a truck chassis to replace the old 
Ford which served the town so well. The firemen 
gave their time and fitted the chassis with chemical 
tanks and apparatus for fighting grass and woods 
fires. The town has a piece of apparatus available 
without any cost that could not be replaced for 
$1000.00 or more.
Net $448 00
W. B. LEWIS, Chief.
TOWN FARM AND POOR
Appropriation
Fred West, acct. Horace Brown $289 45
$1,500 00
E. S. Thompson, acct. H. O. 
Brown 57 50
Wiscasset Shoe Store, acct. 
Brown 2 95
15
F. H. Colby, acct. C. Monto 14 70
F. H. Colby, acct. tramps 28 15
Dr. B. A. Bailey, acct. Geo.
Pooler 49 55
Dr. B. A. Bailey, acct. C. Averill 31 00
Dr. B. A. Bailey, acct. B. Knight 38 10
Horace Colby, acct. S. Rodman 24 50
Nina Peabody, acct. F. Sears 12 00
C. L. Chubbuck, acct. Hazel
Munsey 342 45
Walter Averill, acct. Ida Smith 63 00
Riley’s Shoe Store, acct. H.
Munsey 13 83
Riley’s Shoe Store, acct. R.
Snow 3 32
Riley’s Shoe Store, acct. A. San­
born 9 92
Riley’s Shoe Store, acct. Main 18 76
Riley’s Shoe Store, acct. S. Rod-
man 8 14
Mrs. Effie Toothaker, acct.
tramps 6 85
George Pooler, acct. 162 00
F. D. Southard, acct. R. Camp­
bell 14 00
F. D. Southard, acct. G. Pooler 15 00
F. D. Southard, acct. Pushard 28 00
F. D. Southard, acct. F. E.
Averill 28 15
F. D. Southard, acct. Commeau 20 00
Petrie’s Market, acct. F. E.
Averill 28 73
Petrie’s Market, acct. R. Snow 36 23
Petrie’s Market, acct. A. San­
born 42 40
16
Leavitt’s Market, acct. S. Rod-
man 153 18
Leavitt’s Market, acct. Geo.
Pooler 7 58
Leavitt’s Market, acct. C. Monto 45 89
Leavitt’s Market, acct. S. Ray­
mond 217 06
Leavitt’s Market, acct. Ida
Smith 125 91
Leavitt’s Market, acct. C.
Chisam 102 91
Leavitt’s Market, acct. A. San­
born 1 20
Carrie West, acct. R. Campbell 4 00
Wiscasset Grain Co., acct. S.
Raymond 70 02
Wiscasset Grain Co., acct. Snow 1 95
Wiscasset Grain Co., acct. San­
born 3 60
A. W. (Keirstead, acct. R. Snow 11 65
A. W. Keirstead, acct. Hazel
Mftnsey 1 71
A. W. Keirstead, acct. A. San­
born 1 60
A. W. Keirstead, acct. S. Rod-
man 1 65
Wiscasset Shoe Store, acct. R.
Snow . 17 05
Wiscasset Shoe Store, acct. H.
Munsey 4 73
Wiscasset Shoe Store, acct.
Commeau 30 58
Wiscasset Shoe Store, acct. A.
Sanborn 6 20
Wiscasset Hardware, acct. Ray­
mond 65
17
Wiscasset Hardware, acct. Snow 3 58 
E. H. Crossman, acct. Monto 5 10 
E. H. Crossman, acct. C. Blair 11 95 
(E. H. Crossman, acct. F. Averill 4 10 
;E. H. Crossman, acct. Sanborn 27 94 
/ E. H. Crossman, acct. Corey 10 26 
E. H. Crossman, acct. H. Mun-
sey : 2 98
E. H. Crossman, acct. Campbell 4 50 
Munsey & Groves, acct. San­
born 186 86
Munsey & Groves, acct. Snow 133 26 
Munsey & Groves, acct. Ray­
mond 25 73
Munsey & Groves, acct. Sears 113 07 
Leavitt’s Market, acct. Pushard 20 00 
Leavitt’s Market, acct. La-
France 9 00
Walter Averill, acct. Corey 31 50
Munsey & Groves, Rodman acct. 2 64 
Munsey & Groves, acct. Ida 
Smith 17 44
Munsey & Groves, acct. Pooler 9 90 
Munsey & Groves, acct. Main 165 19 
Munsey & Groves, acct. Ray­
mond 11 18
Munsey & Groves, acct. tramps 3 36 
Munsey & Groves, acct. Com-
meau 134 96
Blair’s Restaurant, acct. tramps 7 35 
T. A. Fowles, Snow acct. 11 10
Fred West, Sanborn 6 09
Seth Wingren, Pooler acct. 1 45
Flood’s Hardware, acct. Rod-
man 5 78
18
Flood's Hardware, acct. San­
born 4 02
Wiscasset Water Co., acct. Ray­
mond 15 83
Fred Grover, acct. Raymond 7 00
Fred Grover, acct. Campbell 4 00
G. W. Carlton, acct. Raymond 39 90
Pendleton & Sherman, acct.
Sanborn 63 26
Pendleton & Sherman, acct.
Snow 41 35
Pendleton & Sherman, acct.
Raymond 20 03
Pendleton & Sherman, acct.
tramps 2 62
Pendleton & Sherman, acct.
H. Munsey 36 47
Pendleton & Sherman, acct.
Corey 113 00
C. E. Knight, acct. Raymond 10 60
C. E. Knight, Pushard acct. 110 00
Fred Merry, acct. Corey 70
Ellsworth Holbrook, acct. Snow 35 00
I. E. Harvey, acct. Sanborn 77 00
E. W. Jackson, acct. Brown 2 00
Horace Colby, acct. Main 19 60
T. W. Greenleaf, acct. Raymond 80 00
T. W. Greenleaf, acct. Chisam 64 88
S. Wright, acct. tramps 71 00
George Blagdon, acct. trucking 1 66
Dr. D. F. S. Day, acct. Brown 7 00
Dr. D. F. S. Day, acct. Blair 6 00
Dr. D. F. S. Day, acct. Main 10 00
Dr. D. F. S. Day, acct. Snow 6 50
John Mayo, acct. tramps 4 75
E. M. Senter, acct. Commeau 84 46
19
E. M. Senter, acct. Sanborn 5 41
E. M. Senter, acct. Snow 13 20
E. M. Senter, acct. Raymond 3 04
Et D. Colby, acct. Rodman 14 63
T,he Fashion Shop, acct. Snow 15 00
Dr. B. A. Bailey, acct. Corey 25 00
Dr. B. A. Bailey, acct. Munsey 54 50
Dr. B. A. Bailey, acct. Brown 182 85
J. H. Southard, acct. C. Chisam 6 03
J. H. Southard, acct. Brown 3 50
J. H. Southard, acct. Snow 10 50
J. II. Southard, acct. Blair 3 50
J. H. Southard, acct. Sanborn 33 37
Dr. C. J. DiPerri, acct. Blair 13 00
Dr. C. J. DiPerri, acct. La-
France 10 50
F. G. Grover, acct. Morrill 4 50
F. G. Grover, acct. Raymond 7 00
F. G. Grover, acct. C. Chism 4 50
F. G. Grover, acct. Campbell 4 00
F. G. Grover, acct. Rodman 6 75
C. R. Bailey, acct. Rodman 4 00
George S. Lincoln, acct. tramps 2 80
City of Bath, acct. Flint 19 00
City of Bath, acct. C. Jones 132 00
Louise Pratt, acct. tramps 16 10
Walter Adams, acct. tramps 23 00
D. E. Ames, acct. Sears 11 00
M. C. R. R. Co., acct. Sears 15 54
Lincoln’s Express, acct. Sears 65 00
J. E. White, acct. Sears 5 00
S. L. Bailey, acct. Raymond 7 04
Marston’s Drug Store, acct.
F. Averill 7 20
Marston’s Drug Store, acct.
C. Averill 21 00
20
Marston’s Drug Store, acct.
Pooler 7 85
Marston’s Drug Store, acct.
Blair 25
Marston’s Drug Store, acct.
Rodman 2 25
Marston’s Drug Store, acct.
Munsey- 65
Marston’s Drug Store, acct.
Corey 75
Marston’s Drug Store, acct.
Sanborn 4 60
Marston’s Drug Store, acct.
Snow * 2 10
Marston’s Drug Store, acct.
Ida Smith 9 00
S. G. Evans, acct. Snow 16 44
S. G. Evans, acct. Sanborn 59 42
S. G. Evans, acct. Southard 2 95
S. G. Evans, acct. Brown 18 50
S. G. Evans, acct. Main 10 27
S. G. Evans, acct. Raymond 10 05
S. G. Evans, acct. Munsey 12 01
Nute Rines, acct. Brown 50
B. H. Crossman, acct. Brown 3 20
F. E. Averill acct. 227 00
Stephen Wright, acct. Pitcher 8 50
Senter’s, acct. Chisam 1 89
Senter’s, .acct. Raymond 4 54
Senter’s, acct. Sanborn 4 26
Senter’s, acct. Commeau 8 26
Wiscasset Grain Co., acct. Ray­
mond . 9 50
Harvey Beane, acct. Rodman 84
F. E. Averill acct. 7 00
H. S. Lewis, Rodman 84
21
Joseph Dowling, Rodman 84
Chubbuck, acct, Munsey 
Pendleton & Sherman, acct.
7 00
jMabel Chisam
Pendleton & Sherman, acct.
8 38
/ Southard
Pendleton & Sherman, acct.
5 09
Sanborn
Pendleton & Sherman, acct.
34 29
Munsey
Pendleton & Sherman, acct.
2 48
tramps 91
0. N. Main, acct. Mabel Chisam 4 50
E. H. Crossman, acct. Raymond 
City of Gardiner, acct. Cun­
4 60
ningham 40 17
Alice Ames, acct. Main 18 00
Fred West, acct. Brown 8 00
Walter Averill, acct. Smith 9 00.
Walter Averill, acct. Corey 4 50
Walter Averill, acct. Rodman 
Munsey & Groves, acct. Com-
10 00
rpeau
Munsey & Groves, acct. San­
112 14
born 31 82
5,587 30
Overdraft $4,087 30
State of Maine ■
Balance due from State March 1, 1933 $ 687 97
Due March 1, 1934, acct. Monto $ 65 69 
Due March 1, 1934, acct. Sears 221 61 
Due March 1, 1934, acct. Snow 358 23 
Due March 1, 1934, acct. San­
born 603 26
22
Due March 1, 1934, acct. Com- 
meau 390 40
Due March 1, 1934, acct. Ray­
mond 526 77
---------------  2,165 96
By check 
By check 
By check
$ 412 07 
411 18 
456 99
$2,853 93
1,280 24
$1,573 69
City of Gardiner
Due from City of Gardiner, March 1, 1934, 
acct. F. E. Averill
' Town of Dresden
Due from Town of Dresden, acct. Pushard
City of Portland
Due from City of Portland, acct. Arnold 
Corey
City of Auburn 
Due from City of Auburn, acct. Royal Snow $30 12
SNOW
Appropriation
REMOVAL
$1,000 00
Fred W. Blagdon $ 18 00
F. W. Blagdon, Jr. 4 66
William Stinson 
Wiscasset Hardware
2 00
43
Owen Blinn 1 20 ,
G. M. Sproul 8 10
Harold Shea 2 52
Roy Dow 2 52
Wiscasset Grain Co. 4 00
Fred Soule 6 04
$315 18 
$158 00
$181 21
23
William Johnson 1 12
Richard Grover 3 60
Fred Grover 7 65
Wiscasset Grain Co. 3 00
Harold Rines 
b . R. Bailey
9 00
9 00
Frank Whitten 5 94
Stuart Bailey (1932) 8 00
Manuel Caton 1 26
Morrill’s Garage 49 70
Leslie Main 4 48
E. S. Thompson 40 00
Mark Caton 1 26
H. S. Lewis 1 40
Harold Chisam 1 40
Lawrence Lewis 5 00
Richard Foye 84
F. W. Blagdon 5 52
G. M. Sproul 9 52
Bath Welding Co. 3 75
Wilder Merry 2 52
George M. Sproul 14 70
Wylie Munsey 126 00
F. W. Blagdon, Jr. 25 62
Daniel Ames 62 09
H. S. Lewis 6 00
Wiscasset Hardware Co. 5 51
Clarence Blagdon 3 92
R. B. Nichols 6 16
Lee Merry 1 26
Richard Foye 1 54
Leslie Main 7 00
Charles Morrill 7 00
E. S. Thompson 102 50
Harold Chisam 1 54
Lawrence Lewis 5 50
24
Wilson Blagdon 2 80
Wilder Merry 1 26
Fred W. Blagdon 8 68
Walter Adams 7 28
Forrest Preble 11 06
H. J. Colby 2 52
Morrill’s Garage 14 05
Leslie Main 9 60
H. J. Colby 1 80
Charles Norton 3 15
Wiscasset Grain Co. 82 67
Fred Soule 8 54
F. W. Blagdon 9 45
Frank Grant 1 89
A. G. Grover 5 67
Albert Soule 3 92
Ammon Soule 4 48
Walter Grover '! 41
Melvin Soule 4 90
Manuel Caton 5 88
Rines Bros. 15 74
Leslie Main 13 00
Charles Morrill 13 00
Arthur Rines 7 50
C. B. Sproul OO 36
Stuart Bailey 3 64
Donald Shea 5 88
Wylie Munsey 39 93
G. M. Sproul 9 SO
F. W. Blagdon, Jr. 18 00
Newman Getchell . 4 62
Ernest Getchell 5 04
J. E. Hutchins 1 26
Wylie Munsey 9 75
Harold Chisam 1 26
Lawrence Lewis 4 50
25
Richard Foye 1 26
Fred W. Blag-don, Jr. 8 08
H. S. Lewis 1 26
jFred W. Blagdon 9 38
IC. B. Sproul , 2 24
Fred W. Blagdon 5 00
H. S. Lewis 1 26
Theo. Dow 1 26
Clarence Blagdon 1 26
E. W. Jackson 3 78
F. E. Quinnam 28 65
E. S. Thompson 12 50
G. S. Bradford 4 62
W. A. Bradford 2 38
Archie Sanborn 2 80
Haggett’s Garage Co. 5 85
William Stinson 3 92
C. B. Sproul 3 92
Arthur Rines 44 75
Wylie Munsey 82 54
Fred W. Blagdon, Jr. 8 00
A. W. Wilband 9 50
G. M. Sproul 14 84
Everett Jackson 4 76
M. B. Quinnam 2 94
William Rines 5 04
H. S. Lewis 3 00
Wilson Blagdon 6 44
Forest Preble 6 30
H. J. Colby • 1 40
Arthur Rines 3 50
Leslie Main 1 12
F. W. Blagdon 15 52
Harold Chisam 1 40
Wilder Merry 1 12
Manuel Caton 1 12
26
Clarence Blagdon 9 52
Carl Main 1 12
D. M. Colby 70
Daniel Ames 2 52
Oscar Main 1 40
Richard Foye 84
Robert Foye 84
F. W. Blagdon 3 00
E. S. Thompson 81 25
Fred Bean 10 25
Mark Caton 4 48
Albert Soule 4 48
E. S. Thompson 26 25
E. W. Jackson 1 68
Wiscasset Grain Co. 9 50
Morrill’s Garage 45 15
Ernest Grover 7 50
Edith Fairservice 1 50
H. J. Colby 7 50
Richard Grover 75 00
Stuart Bailey 6 86
Fred W. Blagdon 31 29
Carl Boudin 22 50
F. T. Fowle 2 52
Roy Dow 13 50
Carl Main 2 66
Donald Shea 5 60
Walter Dow 4 20
Theo. Dow 4 20
E. W. Jackson 2 52
Fred West 2 52
Clarence Blagdon 2 52
C. R. Bailey 6 50
Frank Fairservice 1 68
Allan Malcome 1 68
Harvey Beane 1 68
27
Joseph Dowling 1 68
Theodore Sherman 9 00
F. W. Blagdon, Jr. 9 52
H. J. Colby 8 80
Harold Rines 17 50
Manuel Caton 5 46
H. S. Lewis 5 60
C. B. Sproul 9 24
Stuart Bailey 7 98
G. M. Sproul 25 50
E. W. Jackson 84
Daniel Ames 15 00
George Bradford 1 96
William Bradford 1 68
Ammon Soule 4 06
Fred Soule 6 16
Newman Getchell 2 52
Ernest Getchell 1 12
Manuel Caton 1 40
H. J. Colby 5 04
Wiscasset Grain Co. 70 06
Melvin Soule 1 82
Albert Soule 1 12
C. R. Bailey 18 00
George Plumstead 70
Francis Soule 5 04
George Stickney 14 84
Richard Grover, Jr. 2 18
W. C. Johnson 3 92
William Johnson 6 44
Forest Johnson 2 24
M. L. Blagdon 10 36
Harold Rines 31 00
Wylie Munsey 33 75
Arthur Rines 3 50
Clifford Guptill 2 24
28
A. W. Wilband 8 00
Llewellyn Ifill 2 52
George M. Sproul 6 72
J. F. White 5 32
H. S. Lewis 3 00
Theo. Dow 4 48
Theo. Sherman 5 00
F. W. Blagdon 16 50
Forest Preble 8 92
Clarence Blagdon 3 92
Walter Adams 1 12
F. W. Blagdon, Jr. 3 92
Stuart Bailey 3 36
Walter Gibbs 5 04
G. M. Sproul 17 90
F. G. Grover 25 00
R. T. Grover 12 50
Walter Grover 6 '30
Frank Grant 6 93
A. G. Grover 7 56
E. S. Thompson 27 50
E. S. Thompson 12 50
D. M. Colby 84
Manuel Caton 2 24
F. W. Blagdon 11 92
F. W. Blagdon, Jr. 5 60
Oscar Main 6 16
Carl Main 2 80
Leslie Main 3 20
Theo. Sherman 3 92
R. T. Rines 2 24
Theo. Dow 3 92
D. M. Colby 1 96
Lineus Colby 1 40
John Hutchins 1 26
Clarence Blagdon 5 04
29
Stuart Bailey 1 12
Carroll Sproul 2 24
William Stinson 84
Oscar Main 8 96
E. S. Thompson 37 50
Leland Greenleaf 1 40
Leslie Main 3 22
Carl Main 4 20
F. W. Blagdon, Jr. 3 64
Daniel Ames 4 76
H. J. Colby 10 64
R. S. Rittal 5 32
Fred W. Blagdon 15 80
Leland Greenleaf 1 40
Wilson Blagdon 6 16
Roy Dow 2 52
Harold Rines 40 00
Wylie Munsey 60 00
William Rines 4 34
L. S. Jackson 2 80
Theo. Sherman 2 38
J. F. White 6 30
Clifford Guptill 5 60
Arthur Rines 9 80
T. A. Fowle 4 90
F. T. Fowle 11 62
Owen Blinn 60
U. G. Gibbs 2 94
Stuart Bailey 4 20
Walter Gibbs 2 24
A. D. Morris 2 66
E. W. Jackson 7 56
J. H. Smith 2 10
J. B. Clark 2 52
M. L. Blagdon 6 72
William Stinson 2 24
30
G. M. Sproul 14 70
C. R. Bailey 7 00
Mark Caton 1 12
George Cramp 1 12
Henry Dyer 1 96
Wilder Merry 1 12
Allan Malcome 1 12
Walter Dow 56
R. T. Rines 1 40
Fred Nute 3 78
Archie Sanborn 5 32
Rines Brothers 28 10
Harry Lewis 84
John Sutter 11 76
Chewonki Farm 11 90
Walter Grover 10 08
Manuel Caton 7 56
A. G. Grover 11 97
Frank Grant 11 97
Fred Soule 20 30
Ammon Soule 11 34
Melvin Soule 8 68
Bruce Dickson 84
Robert Nelder 5 60
L. P. Hodg’don 3 36
Albert Soule 4 48
Wiscasset Grain Co. 97 74
Harold Rines 41 75
Morrill’s Garage 13 00
Wm. Bradford 2 94
Geo. Bradford 2 66
Wylie Munsey 52 19
Theo. Sherman 6 20
Geo. M. Sproul 12 32
Harold Shea 3 50
Arthur Rines 4 20
M. B. Quinnam 3 92
L. S. Jackson 2 24
Ernest Alley 2 24
Archie Sanborn 4 20
,Carl Boudin 8 12
R. L. Smith 5 18
Daniel Ames 1 54
H. J. Colby 1 54
M. B. Quinnam 1 96
Harold Shea 1 12
J. C. Cushman 1 12
J. A. Cushman 1 12
Donald' Shea 8 68
Horatio Shea 4 20
Harry Quinnam 6 02
Fred West 17 08
George Stickney 2 52
R. T. Grover 9 00
Walter Dow 5 04
$3,030 93
F. W. Blagdon, snow
fence $ 4 05
Clarence Blagdon 1 96
Wilson Blagdon 1 40
L. P. Hodgdon 2 25
John Sutter 2 25
Ernest Grover 2 25
Ammon Soule 2 25
Fred Soule 3 38
Fred Grover 2 70
Everett Brookins 1 13
Ernest Colby 2 25
Ernest Grover 3 64
Richard Grover 12 15
Francis Soule 1 26
32
Fred Grover 5 40
Everett Brookins 2 52
George Stickney 2 24
Newman Getchell 1 96
Melvin Soule 2 52
Leon Grover 2 52
Flood’s Hardware 4 90
Fred Soule 7 56
George M. Sproul 19 26
F. D. Fowle 4 41
Harold Shea 4 41
Harry Quinnam 4 41
Alton Ames 3 36 9
Daniel Ames 3 00
F. W. Blagdon 4 50
H. J. Colby 2 52
Stuart Bailey 6 02
F. W. Blagdon, Jr. 3 50
Clarence Blagdon 3 50
Flood’s Hardware 4 90
136 33
3,167 26
Overdraft $2,187 26
MAINTENANCE 3RD CLASS HIGHWAY
G. M. Sproul, Commissioner i
Appropriation $446 40
Murray Quinnam $ 2 52
George M. Sproul 28 35 •
William Rines 4 50 i
J. H. Smith 1 13
Harry Quinnam 4 50
Donald Shea 1 13
J. H. Smith 3 38
Roy Dow 9 00
33
George M. Sproul 40 30
Fred West 4 63
Grayden Foye 2 25
jM. L. Blagdon 3 38
jA. D. Morris 6 14
F. W. Blagdon 5 62
Arthur Beane 1 13
Fred Blagdon, Jr. 1 13
Harvey Beane 1 13
Arthur Rines 1 13
Wiscasset Hardware Co. 1 98
Lawrence Lewis 2 25
Murray Quinnam 1 13
George M. Sproul 4 05
Roy Dow 2 52
George M. Sproul 8 10
J. H. Smith 5 04
R. T. Rines 18 30
Idelbert Ogilvie 3 22
Harold Rines 12 15
Charles Barnes 2 52
Arthur Rines 3 78
E. S. Thompson 16 20
C. R. Bailey 12 15
Wm. Rines 3 78
George M. Sproul 17 19
Harry Quinnam 3 78
Murray Quinnam 3 78
Roy Dow 11 88
Harold Shea 3 78
J. H. Smith 1 40
L. S. Jackson 1 26
Roy Dow 2 52
G. M. Sproul 8 10
$272 21
34
F. A. Soule, Commissioner
Fred Soule $ 6 50
Fred Grover 4 50
Fred Soule 75
Fred Soule 5 04 -
Fred Grover 13 95
Fred Soule 1 12
Fred Grover 3 60
Fred Soule 1 12
$36 58
Fred W. Blagdon, Commissioner
Wilson Blagdon $ 3 22
Allen Malcome 2 52
C. R. Bailey 8 10
F. W. Blagdon, Jr. 7 00
F. W. Blagdon 26 65
Frank Whitten 1 50
$48 99 357 78
Unexpended balance $88 62
THIRD CLASS HIGHWAY CONSTRUCTION
Fred W. Blagdon $ 18 00
Clarence Blagdon • 10 08
Wilson Blagdon 10 36
Richard Colby 8 82
H. 0. Pushard 7 84
Ross Nichols 7 56
Clarence Gibbs 5 04
William Parker 2 80
Fred Nute 13 50 \
D. R. Sort well 13 50
Fred W. Blagdon .. 24 00
Ciarence Blagdon • 10 08
85
Iiic*hard Colby 2 52
Wm. Parker 2 52
Oliver Jones 10 08
Ray Dalton 10 08
M'anuel Caton ' 7 56
Irving Lewis 7 56
Richard Grover, Jr. 7 56
Stephen White i 7 56
Fred Nute 4 50
D. R. Sortwell 24 75
Forest Preble 7 56
Harold Chisam 7 56
Daniel Ames 36 00
Ernest Grover 36 00
Carl Boudin 36 00
Wilder Merry 7 56
Willie Stinson 7 56
Mark Caton 7 56
Geo. Stickney i 7 56
Fred Grover 27 00
Roy Dow 27 00
F. W. Blagdon, Jr. \ 31 50
Ernest Colby • 8 82
Clarence Gibbs 2 52
H. J. Colby ! 5 04
Fred West 1 5 04
Everett Jackson 5 04
Donald Shea 5 04
D. M. Quinnam 5 04
Wm. Rines 2 52
George Bradford '  J* 2 52
F. T. Fowle 5 04
Lawrence Seavey 2 52
F. W. Blagdon 24 00
Fred West • *» 2 80
Everett Jackson 2 80
36
Lawrence Seavey 5 32
Ernest Colby 14 14
H. J. Colby 9 10
F. T. Fowles 4 06
Richard Colby 12 60
D. M. Quinnam 15 12
Donald Shea 15 12
William Rines 5 04
Frank Radley 5 04
Emery Gibbs 5 04
Clarence Blagdon 3 78
A. D. Morris 5 04
Hilton Albee 2 52
Thomas Dow 2 52
Fred Nute 13 50
Harold Rines 36 00
F. W. Blagdon, Jr. 9 00
Wylie Munsey ; 9 00
Chester Dorr 9 00
Theo. Sherman 9 00
F. W. Blagdon 24 00
Joseph Dowling 12 60
Geo. Bradford ; 5 04
H. S. Shea 12 60
Fred West 2 52
Thomas Dow 12 60
Arthur Rines ' 12 60
A. D. Morris 12 60
Wm. Parker 2 52
Frank Radley 7 56
Walter Gibbs ,7 56
Clarence Blagdon 10 08
Linwood Ames 10 08
Francis Soule 7 56
Wm. Rines 5 04
Stuart Bailey 5 04
Irving Lewis 5 04
Manuel Caton 3 78
Carroll Sproul 54 00
R. JT. Rines 54 00
E. /S. Thompson 45 00
Harold Rines ^ 36 00
Wylie Munsey 36 00
F. W. Blagdon, Jr. 4 50
Chester Dorr 9 00
F. O. Toothaker 24 62
A. W. Young 50 00
Fred Blagdon 10 70
Fred Blagdon 16 00
R. S. Rittall 6 30
Frank Whitten , 6 30
Stuart Bailey 6 30
Carl Main 6 30
L. W. Hilton 3 78
F. T. Fowles 3 78
Alton Ames 5 04
Wm. Blagdon 2 52
Walter Aver ill 2 52
Wm. Stinson 2 52
D. R. Sortwell 1 50
F. W. Blagdon, Jr. , 10 50
D. R. Bailey 22 50
Fred Grover 22 50
Roy Dow 22 50
Chester Dorr 22 50
Robert Foye 4 50
Ernest Grover 13 50
A. A. Foye 5 00
Richard Rines 48 72
Clarence Blagdon , 38 22
. 37
38
Frank Whitten , 25 90
$1,505 65
Due from State $1,505 65
STATE AID HIGHWAY CONSTRUCTION
Lincoln’s Express $ 1 50
Wiscasset Hardware Co. 1 65
Flood’s Hardware 1 00
J. E. White 1 96
Allan Malcome 2 24
Walter Dow 2 24
Allan Malcome . 4 48
Walter Dow 4 48
Frank Fairservice 5 04
H. 0. Pushard 5 04
Thomas Dow 5 04
Stephen Wright 5 04
G. S. Lincoln 17 64
D. C. Faurer 50 00
G. S. Lincoln 6 30
L. G. Flood 30
G. S. Lincoln 3 78
H. 0. Pushard 3 78
F. E. Quinnam 5 38
Rines Bros. , 4 25
G. S. Lincoln 8 75
J. F. White 17 50
E. W. Jackson 7 56
J. H. Smith 7 56
Fred West ' 7 56
Roy Dow 7 56
Wylie Munsey 24 30
Theo. Sherman 24 30
F. T. Fowles 7 56
H. S. Shea 7 00
39
H. 0. Pushard 3 78
Harry Quinnam 5 04
Wm. Rines 5 04
A. D. Morris 5 04
V^ m. Stinson 5 04
Harold Shea 2 52
Daniel Ames 16 20
Chester Dorr 16 20
R. T. Rines 31 20
Edith Fairservice 3 80
G. S. Lincoln* 14 00
J. F. White 14 00
Harold Shea 5 04
Harry Quinnam 2 52
Wm. Rines 2 52
A. D. Morris 2 52
Wm. Stinson 2 52
Harold Chisam 7 56
Jos. Dowling 7 56
Manuel Caton 7 56
Archie Sanborn 7 56
Wm. McPhee 7 56
Thomas Dow 7 56
Daniel Ames 8 10
Chester Dorr 8 10
E. S. Thompson 24 30
R. T. Rines 24 30
Theo. Sherman 9 10
Charles Barnes 2 52
Stephen Wright 2 52
C. R. Bailey 4 05
Edith Fairservice 14 40
R. T. Rines 6 90
G. S. Lincoln 7 00
J. F. White 14 00
Stephen Wright 5 04
40
Chas. Barnes 5 04
Leonard Hilton 7 56
Harry Lewis 7 56
B. M. Quinnam 7 56
Raymond Dalton 7 56
C. R. Bailey 24 30
Carl Boudin 24 30
Harold Rines 24 30
Geo. M. Sproul 24 30
Thos. Fowles 5 04
Arthur Rines 2 52
Asbury Bailey 2 52
Wilson Blagdon 2 52
Statement
Town Apportionment
$703 54 
$666 00
State Apportionment 812 52
Expended by Town
$1,478 52 
703 54
Unexpended $774 98
Due from State $812 52
REPAIR OF HIGHWAYS
F. W. Blagdon, Commissioner
Appropriation $2,500 00
Rines Bros. $119 35
E. S. Thompson 16 00
Edward Playze 1 50 ,
Everett Jackson 5 28
Harold Chisam 1 68
Robert Smith 5 00
Wiscasset Hardware Co. 8 12
Haggett’s Garage Co. 1 38
I41
Ervin Lewis 6 30
Richard Foye 5 04
Fred W. Blagdon, Jr. 7 56
Ifred W. Blagdon, Jr. 16 50
■yVUliam Stinson 4 50
D. M. Colby 3 38
F. M. Rittal 11 50
Mark Caton 2 25
Ernest Getchell 4 50
Allan Malcome 4 50
Harvey Beane 2 25
Joseph Dowling 1 13
Wilson Blagdon 3 25
Clarence Blagdon 14 81
Edith Fairservice 9 45
Clarence Blagdon - 4 95
Clarence Blagdon 10 68
Fred W. Blagdon, Jr. 10 12
Harold Chisam 3 37
D. M. Colby 4 50
Lawrence Lewis 12 15
R. Nichols 1 is
Manuel Caton 3 37
Irvin Lewis 3 37
Walter Dow 2 25
Theo. Dow 4 50
Fred W. Blagdon, Jr. 9 00
Clarence Blagdon 4 50
Arthur Beane 1 13
Arthur Mann 5 00
Wilson Blagdon 2 13
Irvin Lewis 4 50
Daniel Ames 20 70
Orris Ames 6 25
Alton Ames 5 75
Lawrence Seavey 6 25
42
Harold Chisam 3 38
Frank Whitten 15 08
C. R. Bailey 8 10
Horace Colby 11 75
Allan Malcome 2 25
Clarence Blagdon 5 63
Richard Colby 4 50
Harold Rines 12 15
Ernest Grover 3 38
Frank Fairservice 3 38
Arthur Beane 4 50
Roland Abbott 1 13
H. J. Colby 7 95
Walter Averill 3 38
Fred W. Blagdon, Jr. 11 25
William Stinson 3 38
Carl Boudin 8 10
Ernest Grover 3 38
Frank Fairservice 3 38
Wilder Merry 50
Theo. Sherman 1 35
Robert Smith 50
Wiliam Stinson 2 25
Mark Caton 50
F. W. Blagdon 7 88
M. B. Quinnam 2 75
Robert Foye 1 35
Harold Rines 1 35
Fred W. Blagdon, Jr. 11 25
Lawrence Seavey 2 25
Ernest Grover 2 25
D. M. Colby 2 25
Walter Averill 4 50
Joseph Dowling 3 38
Daniel Ames 8 10
Fred Grover 16 20
43
H. J. Colby 9 30
Carl Boudin 8 10
Linwood Ames 2 25
Alton Ames 2 25
Wilder Merry 2 25
Fred W. Blagdon, Jr. 8 00
F. W. Blagdon 134 65
Harvey Beane . 1 13
Frank Fairservice 1 13
Richard Foye 2 25
H. S. Sherman 8 80
Fred W. Blagdon, Jr. 7 88
Richard Foye 1 26
W. B. Lewis 1 00
Traffic Equipment Co. 13 00
Lawrence Seavey 2 80'
Richard Foye 1 40
Walter Averill 1 40
H. J. Colby 8 52
Linwood Ames 2 52
Alton Ames 2 52
Fred W. Blagdon, Jr. 8 10
Chester Dorr 8 10
Daniel Ames 8 10
Lincoln’s Express 2 00
Ernest Grover 16 20
Mark Caton 2 52
Wilder Merry 2 52
Daniel M. Colby 2 52
E. S. Thompson 8 10
Clarence Blagdon 8 82
Frank Whitten 9 18
Dr. B. A. Bailey 10 95
Richard Colby 3 15
F. W. Blagdon, Jr. 6 '30
Asbury Bailey 2 52
44
Fred W. Blagdon 126 90
Oscar Main 5 40
R. T. Rines 7 20
H. S. Sherman 10 20
Clarence Blagdon 2 52
William Parker 2 52
Frank Fairservice 2 80
H. S. Sherman 2 64
H. 0. Pushard 1 96
Roswell Blagdon 3 92
Theo. Sherman 13 00
Harold Rines 12 50
C. R. Bailey 14 50
Wilson Blagdon 8 54
Hilton Albee 9 94
Lawrence Lewis 3 71
George S. Lincoln 8 54
Clarence Blagdon 2 52
Roswell Blagdon 2 24
Fred Soule 60
F. W. Blagdon, Jr. 6 00
Frank Whitten 3 15
Leonard Hilton 2 52
Fred W. Blagdon, Jr. 2 00
Leonard Hilton 3 78
Joseph Dowling 1 68
George S. Lincoln 1 12
Wiscasset Lumber Co. 7 92
Richard Foye 1 40
Ernest Grover 1 26
Carl Main 2 24
Edith Fairservice 2 40
Rines Bros. 13 31
$1,177 91
45
George M. Sproul, Commissioner
Ernest Colby $ 2 25
Stuart Bailey 2 25
C. B. Sproul 5 50
G. M. Sproul 8 39
Everett Jackson 1 40
Wiscasset Hardware Co. 1 70
Harold Sproul 6 75
G. M. Sproul 30 60
Carl Boudin 9 00
Chester Dorr 8 10
Theo. Sherman 8 10
Orris Ames 2 25
Ray Dalton 4 50
Walter Gibbs 4 50
Stuart Bailey 5 63
Flood’s Hardware 45
U. G. Gibbs 9 38
G. M. Sproul 16 20
Carroll Sproul 4 50
Thomas Fowle 4 00
Harold Rines 8 10
Arthur Rines 2 25
A. D. Morris 2 25
Lineus Colby 3 00
Clarence Gibbs 1 13
J. C. Cushman 2 00
G. M. Sproul 6 38
A. A. Foye 1 60
E. W. Jackson 2 25
Archie Sanborn 4 00
Fred West 4 00
J. F. White 2 25
Theo. Sherman 8 10
Chester Dorr 8 10
R. T. Rines ! 8 10
46
Warren Dorr 2 25
J. F. White 1 13
C. B. Sproul 2 52
Clarence Gibbs 2 52
U. G. Gibbs 4 58
Stuart Bailey 4 41
C. B. Sproul 2 52
G. M. Sproul 16 20
Lineus Colby 3 15
Carl Boudin 10 12
Walter Gibbs 2 39
Carl Boudin 16 20
G. M. Sproul 48 72
C. R. Bailey 8 10
C. B. Sproul 5 04
Oliver Jones 2 52
Horatio Shea 5 04
F. T. Fowles 5 04
T. A. Fowles 5 04
R. T. Rines 15 30
Levi Jackson 1 26
R. T. Rines 7 80
Fred West 3 78
Archie Sanborn oO 78
M. L. Blagdon 3 78
Theo. Sherman 12 15
Harold Rines 8 10
Roy Dow 2 52
G. M. Sproul 16 20
Everett Jackson 3 78
Clifton Guptill 2 52
J. F. White 2 52
Theo. Sherman 8 10
Fred Nute 10 08
Thomas Fowle OO 78
Horatio Shea 1 26
47
R. T. Rines 3 75
Clarence Gibbs 2 52
Q. M. Sproul 10 62
G. M. Sproul 20 25
Stuart Bailey 2 52
C. B. Sproul 3 78
F. D. Fowle 2 52
Horatio Shea 2 52
Roy Dow 2 52
Archie Rines 75
New England Metal Culvert
Co. (1931) 20 80
$525 71
Fred Soule, Commissioner
Fred Grover $21 15
Percival Hodgdon 2 25
Frank Grant 3 37
A. G. Grover 4 50
Ernest Getchell 6 75
Albert Soule 2 25
Fred Soule 21 67
Ammon Soule 3 37
Manuel Caton 2 25
C. R. Bailey 12 15
Ammon Soule 15 75
Albert Soule 1 38
Fred Soule 28 75
Fred Grover 8 10
Everett Brookins 2 25
Harold Rines 8 10
E. S. Thompson 8 10
Ernest Colby 2 25
Forrest Johnson 4 50
Leon Grover 7 88
Charles Norton\ 1 13
48
Manuel Caton 1 13
Chewonki Farm 4 50
A. G. Grover 7 88
Ernest Getchell 7 88
Fred Grover 20 25
Norman Hilton 2 75
Fred Soule 4 50
Ammon Soule 1 13
Flood’s Hardware 60
Fred Soule 7 58
Ernest Colby 2 25
Albert Soule 2 25
Newman Getchell 2 25
R. T. Rines 8 10
Fred Grover 8 10
Ernest Getchell 7 87
Fred Grover 12 15
Fred Soule 11 93
C. R. Bailey 8 10
Leon Grover 2 25
R. T. Rines 8 10
Francis Soule 2 25
Chester Dorr 8 10
Daniel Ames 8 10
Fred Grover 12 15
Everett Brookins 2 52
Frank Grant 2 52
Ernest Getchell 2 52
Fred Soule 10 10
Lawrence Lewis 8 10
Hilton Soule 2 52
Fred Soule 8 72
Fred Grover 13 50
Mark Caton 6 30
Archie Rines 2 60
Fred Soule 12 50
49
Everett Brookins 2 52
Newman Getchell 2 52
Cr R. Bailey- 8 10
Fired Grover 18 00
Fj. W. Blagdon, Jr. 1 80
A. G. Grover 3 50
Fred Soule 1 76
Hallie Simpson 1 12
Fred Grover 4 05
$445 32 2,148 94
Unexpended balance $351' 06
JOHN E. McKENNEY ROAD
Appropriation
William Bradford $ 1 13
Chester Dorr 12 15
Ernest Colby 6 75
Francis Soule 6 75
Ervin Lewis 4 50
Ervin Thompson 20 25
Fred Grover 28 35
Albert Soule 3 38
Theo. Sherman 20 25
Norman Hilton 3 38
Ernest Getchell 9 00
Joseph Baker 4 50
Manuel Caton 4 50
Fred Soule 19 88
George Stickney 3 38
Wm. Johnson 11 25
Alec Grover 3 38
Mark Caton 4 00
Leon Grover 3 38
Harold Rines 30 60
$600 QO
/
50
Wm. Johnson 11 25
Forest Johnson 6 75
Joseph Baker 4 00
Ernest Grover 9 00
Daniel Ames 32 40
Manuel Caton 9 00
George Stickney 4 50
Harold Chisam 5 63
Fred Soule 37 55
Theo. Sherman 12 15
A. G. Grover 2 25
Ervin Lewis 3 38
Carl Boudin 28 35
Chester Dorr 12 15
Norman Hilton 4 50
Leon Grover 6 75
C. R. Bailey 16 20
Fred Grover 16 20
Walter Adams 2 25
E. S'. Thompson 18 00
Wm. Bradford 4 50
John Sutter 2 25
Fred Soule 4 40
Everett Brookins 5 63
Theo. Sherman 20 25
Geo. Stickney 2 52
Alec Grover 2 52
Newman Getchell 56
Ernest Grover 2 52
Fred Soule 23 36
Norman Hilton 1 87
Daniel Ames 8 10
Chester Dorr 8 10
Manuel Caton 6 93
Fred Grover 24 30
Harold Rines 16 20
51
Irvin Lewis 5 04
Francis Soule 5 04
CJarl Boudin 8 10
Cj. R. Bailey 16 20
William Johnson 5 04
Fred Soule 4 02
Charles Norton 2 52
C. R. Bailey 4 05
Alec Grover 1 26
Ernest Grover 1 26
Ervin Lewis 1 26
Fred Grover 8 10
Fred Soule 1 26
Fred Grover 1 80
Fred Grover 7 20
Richard Grover 3 60
Wm. Johnson 1 96
Fred Soule 5 68
660 42
Overdrawn $60 42
REPAIR OF BRIDGES
Appropriation 
From Town of Aina
$500 00 
35 30
Amount available
Farmer’s Hardware $ 3 30
Lewis & Grover 150 87
Warren Grover 7 37
A. G. Grover '.  7 37
Fred Soule 6 75
William Johnson 12 56
D. M. Munsey 12 75
S. G. Lewis 18 00
C. I. Barnes 52 02
$535-30
52
E. S. Thompson 3 00
C. B. Berry 25 00
S. G. Lewis 10 88
W. G. Grover 7 88
Irving Lewis 2 25
J. W. Baker 2 25
H. S. Lewis 4 50
F. W. Blagdon 18 75
Edward Playze 3 38
Richard Colby 3 38
Lineus Colby 2 25
Wiscasset Hardware Co. 7 98
H. S. Lewis 2 25
Harold Shea 8 44
L. S. Jackson 2 25
J. H. Smith 14 07
E. W. Jackson 14 07
J. F. White 14 62
R. T. Rines 2 85
Theo. Sherman 16 20
Chas. Barnes 8 45
A. A. Foye 17 75
Geo. M. Sproul 21 60
J. E. White 17 50
H. S. Sherman 39 03
Wiscasset Hardware Co. 7 98
N. E. Brown 33 60
S. G. Lewis 1 25
Farmer’s Hardware 60
C. I. Barnes 10 35
Fred Grover 2 75
E. S. Thompson 30 38
Wiscasset Hardware 1 50
Flood’s Hardware 2 58
E. S. Thompson 1 50
S. G. Lewis 7 09
53
H. S. Sherman 
F. W. Blagdon 
Richard Colby 
Clarence Blag'don 
Wiscasset Hardware 
A. A. Foye 
Norman E. Brown 
H. S. Sherman 
H. S. Lewis 
S. G. Lewis 
Irvin Lewis 
0. N. Main 
John Sutter 
Newman Getchell 
Ernest Getchell 
Everett Brookins 
Fred Grover 
Melvin Soule 
Fred Soule 
Albert Soule 
H. S. Sherman 
Wiscasset Grain Co. 
Flood’s Hardware 
H. S. Sherman 
Fred Grover 
Newman Getchell 
Fred Soule 
Leon Grover 
Flood’s Hardware 
George Blagdon
Overdraft
64
16 35
2 52
3 57
1 50
10 85
35 30
9 69
98
2 96
98
15 80
1 26
11 76
8 40
11 20
34 55
2 52
17 76
1 26
2 25
63 75
1 80
2 25
7 00
1 96
3 02
3 60
1 80
50
918 93
$383 63
BIRCH POINT BRIDGE
Appropriation $100 00
54
Joseph Baker $ 1 13
Frank Fairservice 2 25
Sanford Lewis 2 25
Edward Playze 2 25
Sanford Lewis 1 75
Edward Playze 1 75
F. W. Blagdon 11 75
Edward Playze 3 38
Carl Boudin 2 50
W. G. Grover 5 63
Sanford Lewis 3 63
Flood’s Hardware 4 50
C. I. Barnes 29 28
Wiscasset Hardware Co. 20
C. I. Barnes 5 00
Farmer’s Hardware Co. 90
Frank Fairservice 75
F. W . B lagdon 10 85
Sanford Lewis 1 26
Richard Foye 1 26
Wiscasset Hardware Co. 20
92 47
Unexpended balance $7 53
REMOVAL OF BUSHES
Appropriation $120 00
Allan Malcome $10 08
Richard Foye 10 08
Walter Aver ill 10 08 •
Allan Malcome 2 52 i
Richard Foye 2 52
Walter Aver ill 2 52
Francis Soule 10 08
Clarence Blagdon 12 60
M. L. Blagdon 12 60
55
Harvey Beane 5 04
Theo. Sherman 1 50
Frank Fairservice 5 04
Ernest Colby 2 52
Harold Shea 3 22
Adelbert Ogilvie 5 18
Richard Foye 2 52
H. 0. Pushard 2 52
Joseph Dowling- 2 52
Frank Fairservice 2 52
Ernest Colby 2 52
Francis Soule 8 68
Manuel Caton 7 56
Manuel Caton 2 52
Francis Soule 4 48
-----------------------------  131 42
Overdraft $11 42
SURFACE TREATING VILLAGE STREETS 
Appropriation $1,200 00
Lincoln’s Express $ 6 00
Harry P. Kenny 29 83
Lincoln’s Express 3 00
Walter Adams 3 00
Allan Malcome 3 38
Joseph Dowling- 4 01
Fred West 5 00
Stephen Wright 1 88
Leonard Hilton 3 00
Walter Dow 3 38
Joseph Dowling 2 25
H. O. Pushard 3 00
Walter Averill" 3 13
Everett Jackson 3 63
Wilson Blagdon 3 63
Lawrence Lewis 6 75
56
Clarence Blagdon 4 75
Mark Conley- 3 63
Frank Stone 3 63
F. W. Blagdon, Jr. 6 50
Harold Rines 12 15
E. S. Thompson 12 15
Theo. Sherman 12 15
R. T. Rines 12 15
Carl Boudin 13 50
Walter Adams 3 00
Daniel Ames 9 90
Clarence Bailey 3 00
Manuel Caton 3 63
Mark Caton 3 63
F. T. Fowles 3 13
M. B. Quinnam 3 63
Frank Fairservice 3 38
Harold Chisam 3 38
Arthur Beane 3 38
Chester Dorr 10 80
Roy Dow 10 80
Harry Lewis 2 38
William Rines 3 13
Banfield Knight . 3 13
George Stickney 3 13
Oliver Jones 3 63
Donald Shea 3 13
George S. Lincoln 4 13
C. R. Bailey 27 00
Ernest Grover 12 00
F. W. Blagdon 32 18
Edith Fairservice 25 50
Mexican Petroleum Corp. 1,010 10
i
i
1,356 58
Overdraft $156 58
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REPAIR OF SIDEWALKS 
Appropriation $25 00
H. S. Sherman $ 3 60
^iscasset Hardware Co. 60
Frank Fairservice 1 75
/H. S. Sherman 11 42
Richard Foye 3 00
F. W. Blagdon 10 18
H. S. Sherman 19 40
Oscar Main 6 15
Herbert Pushard 5 04
Emery Pendleton 1 26
Richard Foye 2 52
Wiscasset Hardware Co. 60
65 52
Overdraft $40 52
INTERJEST AND REDUCTION OF TOWN DEBT
Appropriation 
Paid Bond No. 11 $ 500 00
$2,475 00
Paid interest on bonds 225 00
Paid on Town note 1,000 00
Paid interest on Town note 250 00
Paid interest on Town notes 298 30
2,273 30
Unexpended balance $201 70
TOWN LANDING
Appropriation $25 00
F. M. Brown Co. $ 4 50 •
Lawrence Lewis 25 36
Wiscasset Hardware Co. 8 52
Lincoln’s Express 35
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Rines Bros. 50
— 39 23
Overdraft
STREET LIGHTS
Appropriation
Central Maine Power Co.
WESTPORT FERRY
Appropriation
Harold Rines $ 6 07
Fred Soule 5 64
Leon Grover 75
Archie Rines 4 00
Fred Grover 1 80
Town of Wesport 52 77
$14 23
$696 00 
$696 00
$100 00
71 03
Unexpended
MOTHERS’ AID
Appropriation 
Paid State Treasurer
STATE WARDS
$28 97
.$450 00 
$450 00
Appropriation $125 00
Department of Health, acct. of Henry Grover $33 70 
MAINTENANCE STATE AID HIGHWAY 
Appropriation $626 70
Highway Commission $ 67 50
State Treasurer 626 70
J. F. White 1 54
G. M. Sproul 5 50
$701 24
Refund from State 67 50
---------------  633 74
Overdraft $7 04
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C. W. A. ROAD PROJECT 
No apropriation
C. R. Bailey $ 18 00
Ri. T. Grover 18 00
H. L. Dow 18 00
H. J. Colby 27 41
Irvin Thompson 27 00
$108 41
$150 00
112 00
$38 00
CHEWONKI TRIBE I. O. R. M.
Appropriaton $100 00
Chewonki Tribe $100 00
HYDRANT RENTAL
Appropriation $5,320 00
Wiscasset Water Company $5,320 00
PUBLIC LIBRARY
Appropriation $200 00
Wiscasset Public Library $200 00
HEALTH OFFICER
Appropriation $50 00
Dr. D. F. S. Day $50 00
ORDERS DRAWN BY SELECTMEN 
Common Schools $7,081 54
Text Books and Supplies 453 24
Repairs and Insurance 671 21
To be reimbursed by C. W. A.
CEMETERY IMPROVEMENT
Appropriation
Alfred Linstrom $35 00
C. E. Quinnam 28 00
C. P. Blagdon 15 00
Page’s Marble Works 25 00
F. W. Blagdon 9 00
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Free High School 1,800 00
Contingent 976 53
Fire Department 1,073 87
Town Officers and Supt. of Schools 1,605 76
Town Farm and Poor 5,587 30
Repair of Sidewalks 65 52
Repair of Bridges 918 93
Birch Point Bridge 92 47
Repair of Highways 2,148 94
John E. McKenney Road 660 42
Third Class Highway Construction 1,505 65
Maintenance Third Class Highway • 357 78
State Aid Highway Construction 703 54
Removal of Bushes 131 42
Surface Treating Village Streets 1,356 58
Snow Removal and Snow Fence 3,167 26
Town Landing 39 23
Westport Ferry 71 03
Street Lights 696 00
Hydrant Rental 5,320 00
Maintenance State Aid Highway 701 24
C. W. A. Road Project 108 41
State Wards 33 70
Mothers’ Aid 450 00
Cemetery Improvement 112 00
Chewonki Tribe, I. 0. R. M. 100 00
Public Library '200 00
Health Officer 50 00
Common School Special Project 25 00
$38,264, 57
Outstanding Town Orders, 1933 $1,810 73
Outstanding Town Orders, 1932 6 25
Total Outstanding Orders $1,816 98
COLLECTOR’S REPORT
CHAS. S. SEWALL. COLLECTOR 
1929
D r .
Amount due
Cr .
$82 65-
Abatement
1930
$82 65
D r .
Amount due
Cr .
$ 77
Cash to Treasurer
1932
$ 77
D r .
Amount due
Cr .
$1,456 19
Cash to Treasurer $1,368 34
Abatements 14 25
Balance due
1933
$73 60
D r .
Commitment $39,561 46
Supplemental 27 30
Total Commitment
Cr .
$39,588 76
Cash to Treasurer $37,074 39
Tax Deeds 1,888 64
Abatements 222 53
Uncollected 403 20
$39,588 76
Balance due, uncollected taxes $403 20:
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Excise Taxes
Collected $1,774 59
Paid Treasurer 1,697 71
Balance in Augusta Trust Co. $76 88
De l in q u e n t  T a x  P ayers
1932
Lawrence Crooker $22 50
Erving M. Lewis 3 00
Leslie H. Main 4 12
Wm. G. MacPhee 5 25
Winslow Nichols 3 00
Harry H. Rich 3 00
Cecil Rittall 3 00
Martha V . Colby heirs 11 73
Anna M. Francisco 18 00
$73 60
1933
Adams, Hazel $ 4 20
Adams, Walter 3 00
Abbott, Roland 3 00
Bailey, Gladys 63
Boudin, Willard, heirs, bal. 18 85
Bailey, Bernard, Jr. 3 00
Baker, Joseph ' 3 00
Bean, Charles A. 3 00
Brookings, Everett R. 3 00
Bryant, Leland 3 00
Colby, Ernest W. 3, 00
Colby, Harley J., bal. 1 38
Colby, Lillian B. 6 30
Colby, Linnaeus, bal. 3 00
Colby, Daniel M. 3 00
Colby, Frank H. 3 00
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Cramp, George, bal. 2 93
Cunningham, Baker, bal. 5 10
Cushman, J. C. 10 45
Crooker, Lawrence 3 00
Dorr, Blanche, bal. 11 50
Dutton, Cora E., bal. 13 60
Dorr, Chester 3 00
Dow, Theodore 3 00
Dow, Walter 3 00
Eastman, Edward, Est., bal. 4 20
Foye, Richard, bal. 35 20
Fowle, Clyde 3 00
Gibbs, Clarence 3 00
Hoyt, Grover C., bal. 14 76
Ifill, James 3 00
Ifill, Edward 3 00
Lewis, Erving M. 3 00
Mahar, Katherine, heirs 25 10
Main, Leslie H. 4 05
MacPhee, Wm. G. 4 05
McMahan, Horace, bal. 1 00
Nichols, Scott 3 00
Nichols, Winslow H. 3 00
Pinckard, George M. 3 00
Plumstead, Asa P., heirs 39 90
Pushard, Maitland 3 00
Quinnam, Samuel 3 00
Ready, Michael 3 00
Riley, John 49 20
Rittall, Cecil 3 00
Ritall, Rockwood S., bal. 1 00
Rich, Harry Houte 3 00
Radley, Franklin 3 00
Seavey, George B. 3 00
Smith, Marion & Emerson 8 40
Stinson, John R., heirs, bal. 22 50
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Soule, Judson 3 Off
Stone, Frank 3 Off
Francisco, Anna M. 16 8a
McKenney, Europe, bal. 6 i a
A b a t e m e n t s
$403 20
Warren M. Coffin $ 3 00
Heirs of B. Lincoln Blagdon 4 20
Harold Woolley 3 00
Gustavus R. Hilton 14 70
Elizabeth A. Usher 12 60
Ernest Grover 8 40
Wilson L. Blagdon 2 10
Frederick P. MacDonald 31 50
Harry D. Mosher 6 30
Joseph Brown 3 00
Evie M. Hunt 8 40
Irving R. Lewis 3 15
C. I. Dickinson, Est. 12 60
George Grover 3 00
Sanford G. Lewis 3 00
George Seavey 18 65
Richard Foye 1 05
Lorrimer Lewis 1 26
William Bradford 3 00
Sutton E. Foye ' 10 50
Jesse F. Bailey 3 00
Edward A. Playze 3 00
Seacoast Fisheries Inc. 82 65
Guy Durrell 3' 00
Clifford Monto 5 25
Archie Sanborn 3 00
J. Kelton Southard 3 OO
Anson M. Baker 3 00
Chester Blair 3 00>
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Randall E. Brookings 
J. Elliott Carleton 
Harold Chisam
E. C. Eastman
E. S. Farnham 
Raymond Farnham 
W. Ira Grover 
Samuel Harvey 
Banfield Knight 
Clarence Rines 
Ledyard Southard 
Fred Waite 
George Main 
Lizzie O. Whitten 
Frank C. Whitten 
Arthur W. Young
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 .00 
3 00
3 00 
1 05
4 05 
13 02
$319 43
TREASURER’S REPORT
DR.
March 1, 1933, balance in Treasury $ 302 46
Received from Treasurer of State:
Account of 1032 snow removal 156 83
Account of paupers 1,280 24
Account of porcupine bounty (1932) 15 00
Account of library stipend 20 00
Account of refund on State road main-
* tenance 67 50
Account of common schools 1,691 43
Account of high school 400 00
Account of Railroad & Telegraph tax 38 59
Notes discounted 11,500 00
C. S. Sewall, Coll., 1932 taxes 1,368 34
C. S. Sewall, Coll., 1933 excise tax 1,697 71
1932 tax deeds redeemed 627 58
City, of Gardiner, account of 1932 pauper
bills 169 19
Norman Brown, account of H. Brown 6 00
Town of Phippsburg, account of S. Ray­
mond 144 98
Town of Edgecomb, account of weights &
measures 7 97
Town of Aina, account of repairs of bridge 35 20
A. E. Gorham, rental of school land ' 5 00
Pool room license 10 00
Skating rink license 1 00
Jesse Munsey, account of Hazel Munsey 18 00
Town Clerk, dog licenses 167 00
Randall F. Cummings, refund on salary 31 94
C. S. Sewall, tax deeds 1,888 64
C. S. Sewall, 1933 abatements 222 53
C. S. Sewall, 1933 taxes . 37,074 39
Dividend on Augusta Trust Co. deposit 167 41
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H. S. Sherman, refund on town order 2 25
C. E. Cowley, cemetery lots 10 00
i
1 $59,127 55
/ CR.
Selectmen’s orders paid:
Third Class highway maintenance $ 357 78
Common schools 7,066 54
Contingent account 888 98
Removal of snow 2,391 51
Maintenance of State and State aid high-
way 701 24
Snow fence 136 33
Repairs of highways, F. W. Blagdon,
Com. 1,173 71
Repair of highways, G. M. Sproul, Com. 525 71
Repair of highways, F. A. Soule, Com. 445 32
Text books and supplies 356 68
Town officers and supt. of schools 1,605 76
Street lights 580 00
Fire department 1,006 70
Town farm and poor 5,065 55
Repair of sidewalks • 60 •84
Repairs and insurance 647 55
Dependent mothers 337 50
Hydrant rental 5,320 00
Surfacing village streets 1,356 58
Town landing 39 23
Birch Point bridge 86 87
Repair of bridges 906 50
High school fund 1,800 00
Westport ferry 18 26
Repair of J. E. McKenney road 660 42
State ward 33- 70
Removal of bushes 131 42
Cemetery improvement 112 00
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Common school special project ‘ 25 00
State aid highway construction 703 54
Third class highway construction 1,504 15
Wiscasset Public Library 200 00
C. W. A. project 108 41
Rental of Red Men’s Hall 100 00
$36,453 78
Interest on bonds 225 00
Porcupine bounty 1 50
Interest on notes 298 30
1933 notes 11,500 00
Installment on Fire Truck note 1,000 00
Interest on Fire Truck note 250 00
Schoolhouse bond due Sept. 1, 1933 500 00
County Treasurer, 1933 county tax 2,939 87
Treasurer of State, account of 1933 State
tax 2,130 02
1933 tax deeds 1,888 64
Treasurer of State, dog licenses 167 00
Abatements 222 53
Outstanding orders (1932) 256 38
Postage stamps 5 00
Library stipend 20 00
Account of teachers’ pensions 68 80
$57,926 82
Balance in the Augusta Trust Company 669 75
Cash on hand 530 98
$59,1'27 55
Respectfully submitted,
HERBERT W. HAWES, Treasurer.
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FINANCIAL STATEMENT 
Liabilities
Due Wiscasset Academy 
Outstanding Schoolhouse Bonds 
Outstanding Town Orders, 1932 
Outstanding Town Orders, 1933 
Five year note, acct. fire equipment 
Balance due State, acct. 1933 tax
1,900 00 
4,500 00 
6 25 
1.810 73 
4,000 00 
5,313 04
$17,530 02
Resources
Due from State of Maine SI,573 69
Due from State of Maine 1,707 06
Due from City of Gardiner 315 18
Due from City of Portland 158 00
Due from City of Auburn 181 21
Due from Town of Dresden 30 12
Due from Town of Lincolnville 8 50
Due from Town of Woolwich 44 75
Due from Town of Edgecomb 71 50
Due from uncollected taxes 403 20
Balance in hands of Conserva­
tor Augusta Trust Co. 669 75
Balance in Treasury 530 98
5,693 94
Net Town Debt $11,836 08
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AUDITOR'S REPORT
I hereby certify that I have examined the accounts 
of the Selectmen, Tax Collector, and Treasurer of the 
Town of Wiscasset for the year ending March 1, 1934, 
and find them to be correct with proper vouchers sup­
porting them.
ARCHIE H. DODGE, Auditor. 
Wiscasset, Me., March 1, 1934.
CEMETERY TRUST FUNDS
The following Trust Funds for cemetery lots are in
the hands of the Treasurer:
Maria L. Wright
E. Fred Albee
Lucretia Lennox
Margaret F. Damon
Charles E. Emerson
William H. Clark
Emma F. Nute
John Nute
John Greenleaf
Sarah A. I. Strout
William P. Foye
Frank J. Bragdon
Fred E. Meservey
Annie A. Blinn
Mary T. Scott
Sarah H. Barrett
Sarah E. Ward
Ann H. Bailey
$ 67 21
63 72 
60 36
64 41 
63 71 
60 36
63 23
64 06 
68 28 
34 94
65 64 
206 05
62 27 
71 63 
129 66 
34 27 
20.2 36 
200 74
$1,582 90
Above amounts in the hands of the conservators of 
the Augusta Trust Company.
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Maria L. Wright $ 44
E. Fred Albee 42
Lucretia Lennox 40
Margaret F. Damon 42
Charles E. Emerson 42
William H. Clark 40
Emma F. Nute 42
John Nute 42
John Greenleaf 45
Sarah A. I. Strout 23
William P. Foye 43
Frank J. Bragdon 137
Fred E. Meservey • 41
Annie A. Blinn 47
Mary T. Scott 86
Sarah H. Barrett 22
Sarah E. Ward 134
Ann H. Bailey 133
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48
24
94
47
24
16
71
52
96
76
37
52
76
44
84
90
82
$1,055 93
Above amounts deposited with the Depositors’ Trust 
Company.
R E P O R T  OF THE BUDGET COMMITTEE
The budget-committee for 1934 finds our town in a 
condition which makes it necessary to raise consider­
able money to pay unusual expenses incurred during 
the past year. The largest unusual expense was the 
cost of caring for the poor. The second largest was 
the removal of snow. The increased number of prop­
erty owners unable to pay their taxes deprived our 
treasury of expected funds. Very careful considera­
tion of our financial condition and the problems con-
W
\
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fronting our town prompts your committee to recom­
mend the following budget for this year:
Common Schools $4,500 00
Text Books and Supplies 450 00
Repairs and Insurance 500 00
Free High School 1,300 00
Use of Red Men’s hall for basket ball
gymnasium 100 00
Total for Schools , $6,850 00
Maintenance of State and State
Aid Highways $ 626 60
Maintenance of Third Class
Highways 446 40
Repair of Highways 2,000 00
Repair of Highways, special for
improvement of Chewonki
road to be added to by pri-
vate subscriptions of a like
amount 100 00
Surface treatment of Village
Streets 200 00
Repair of Bridges 900 00
Removal of Bushes 100 00
Drilling and Blasting 300 00
Construction of State Aid Road
from Highway D southerly 1
toward Westport ferry 666 00
Maintenance of Westport ferry 100 00
Repair of Sidewalks 40 00
Snow Removal 2,500 00 1
Purchase of additional Snow
fence 200 00
Total for Ways & Bridges— 8,179 00
Poor 4,000 00
State Ward 100 00
Mothers’ Aid 450 00
Salaries for Town Officers and Supt. of
Schools 1,600 00
Ijlealth Officer 50 00
^ F ire  Department 700 00
ptreet Lights 696 00
Hydrant Rental 5,320 00
Wiscasset Public Library 200 00
Maintenance of Town Landing 50 00
Maintenance of Cemetery 50 00
/Reduction of Town Debt 1,500 00
^Interest 925 00
Contingent 1,000 00
Total $31,670 00
Note:—This is approximately $2000 more than for
1933 and approximately $5000 less than 1932.
A. W. Wilband, J. H. Southard, Harold Bailey, 
Oscar Bailey and Sidney Evans.
SCHOOL REPORT
To the Citizens of Wiscasset, GREETINGS:
The same eight schools have been maintained this 
year as last year, with enrollments since September 
11, 1933 as follows: Primary school, 41; Intermediate 
school, 35; Second Grammar school, 38; First Gram­
mar school, 33; Birch Point school, 5; South school, 13; 
North school, 16; Lowelltown school, 7. Attendance 
and progress have been excellent in all these schools. 
Board has been furnished to one scholar. All ex­
pense to the Town of conveyance has been avoided.
All financial items connected with the schools are 
shown elsewhere in this town report, and I suggest 
that you study them carefully. You will observe that 
the Common School Fund is overdrawn. This is due 
to the uncertainty of the State Refund, which in these 
times shows wide variations resulting from the fluct­
uations of the 3 1-3 mil school tax. We know that 
the State has lost revenue through loss of bank assets 
and decrease in business activities on which this 3 1-3 
mill tax is levied. This accounts for the decrease in 
the State Refund. We hope the upswing of business 
in the State will continue, thus increasing the State 
revenues.
The overdraft in the Common School Fund is large­
ly offset, however, by the unexpended balance in the 
School Repairs Account, so that the School Depart­
ment as a whole shows only a small deficit. Consider­
ing the difficulties with which your School Committee 
has had to contend I consider this showing as ve;ry 
favorable.
If there are any Wiscasset taxpayers who feel that 
their schools are costing them too much, I should like 
to call your attention to the fact that both your munic­
ipal and your school rates of taxation are below the
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average for the State of Maine. The average munici­
pal rate is .048 in Maine, where the rate for Wiscasset 
is .042. The average school rate is .01087 whereas 
the school rate for Wiscasset is .00677. These figures 
show plainly that the taxpayers of Wiscasseo are rais- 
/ing only a little over half of the amount for your 
schools that the average Maine town is raising, ac­
cording to your taxable assets. I think I know the 
people of Wiscasset well enough to know that they 
believe in education, and will not permit their school 
system, so carefully built up by public-spirited citi­
zens, to suffer any serious set-back.
Four of your teachers are now contributing 5% of 
their pay to the Maine Teachers’ Retirement Associa­
tion. This contribution is not optional with these 
teachers, but compulsory, in accordance with the Re­
vised Statutes of Maine.
The elements continue to assault our school build­
ings in depression times as well as in times of pros­
perity, and it is hardly economy to allow these build­
ings to suffer neglect in spite of the scarcity of funds. 
The grammar school roof is in need of attention, and 
should be shingled this summer. The boys’ toilets in 
this building have been declared in need of moderniza­
tion by health officials, and there seems no choice but 
to remedy this condition at once. Special articles are 
being inserted in the Town Warrant for discussion of 
these repairs, and I am inclined to believe your judg­
ment will show you the wisdom of providing for at­
tention to these items. The regular Repairs and In­
surance Account is inadequate to care- for these re­
pairs, especially since insurance premiums, maturing* 
during 1934-1935, will require over $500 from this ac­
count for proper renewal.
The following appropriations are recommended for 
1934-1935:
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Common Schools ■ $4,500 00
Free High School 2,000 00
Text Books and Supplies, including Water 450 00 
Repairs and Insurance- 800 00
This report might be extended indefinitely, but it 
seems best to touch only the most essential points, in 
the interests of economy.
Respectfully submitted,
RANDALL F. CUMMINGS, A. B.
MRS. FREEMAN D. SOUTHARD, Chairman,
MRS. E. FRED ALBEE,
MR. FRANK H. GRAY,
School Committee.
WISCASSET ACADEMY
Report for School year July 1, 1932-June 30, 1933
Balance July 1, 1932 $ 705 48
Tuition Town of Wiscasset * 2,300 00
Tuition from other Towns 825 00
State of Maine 1,902 00
State of Maine, Free High School 500 00
Interest 7 13
June 30, 1933, Salaries for the School year
C. S. Sewall 
H. F. Dickinson 
E. Pray 
L. W. Soule 
H. W. Hawes 
S J. Sewall 
Text Books
$1,500 00 
950 00 
850 00 
850 00 
10 00 
10 00 
333 60
$6,239 61
I
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Supplies 
Apparatus, etc. 
Reference Books 
jBalance June 30, 1933 1,438 94
125 57 
72 50 
99 00
$6,239 61
The above is a true copy of the report, as sent to 
the State Department for the school year ending June 
30, 1933.
Note:—The balance of $1,438.98 includes $175.72 
tied up in the Wiscasset Branch, Augusta Trust Co.
For the school year beginning July 1, 1933 the teach­
ers’ salaries were reduced $242.00.
S. J. SEWALL, Treasurer.
TOWN WARRANT
STATE OF MAINE
To CHANCELLOR C. BLAGDON, Constable of the 
Town of Wiscasset, in the County of Lincoln,
Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby 
notified and required to warn the inhabitants of the 
Town of Wiscasset, qualified by law to vote in town 
affairs, to assemble in Red Men’s Hall, in said Wis­
casset, on Monday the 19th day of March A. D. 1934, 
at ten o’clock in the forenoon, then and there to act 
on the following articles, to wit:
ART. 1 To choose a Moderator to preside at said 
meeting.       -
ART. 2 To choose a Town Clerk for the ensuing 
y e a r .
ART. 3 To choose two Selectmen for the term of
one year. \ t \  \ : ,, m !  ^ \. I ^ ...* •..« *** » *
ART. 4 To choose a Board of Assessors and 
Overseers of the Poor for the ensuing year.
ART. 5 To choose one or more Road Commis­
sioners for the ensuing year. C* • 1
s ' .  .  '  ■ .  .  i
^  « f\ : • i ( '  ’
ART. 6 To choose a Fire Ward for the ensuing
year.
i
ART. 7 To fix the compensation of the Fire Chief 
for the ensuing year and the firemen.
^  ft, t. t. v  c ..
ART. 8 To choose an Auditor for the - .ensuing 
year. - ij
C t V  *rV ART. 9 To choose all other necessary'Town offi- \)
cers for the ensuing year, including a member oXf the
School Committee for three years. ,S
ART. 10 To see if the town will vote ‘Yes’ or ‘NO’ 
(On the question of appropriating and raising money 
necessary to entitle the town to State Aid, as pro­
vided in Sec. 20, Chap. 28, Revised Statutes of 1930.
ART. 11 To see what sum the town will appro­
priate and raise for the improvement of the section of 
State Aid road as outlined in the report of the State 
/ Highway Commission, (in addition to the amounts 
regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges) under the provisions of Sec. 19, Chap. 28, 
Revised Statutes of 1930, or under the provisions of 
Sec. 3, Chapter 175, Public Laws of 1933.
ART. 12 To see if the town will vote to appropri­
ate and raise the sum of $626.70 or any other amount 
for the maintenance of state and state aid highways, 
during the ensuing year, within the limits of the town, 
under provisions of the Revised Statutes of 1930, and 
the Public Laws of 1931.
ART. 13 To see if the town will vote to appropri­
ate and raise the sum of $446.00 for the maintenance 
of Third Class Highways, as required by Sec. 5 of 
Chapter 175, Public Laws of 1933, relative to Third 
Class Highways.
ART. 14 To see what action the town will take in 
regard to the discontinuance of the Birch Point 
Bridge.
ART. 15 To see what action the town will take in
•v
1regard to the discontinuance of the Birch Point School .
and the Lowell Town School.
ri
ART. 16 To see if the town will vote to appropri­
ate and raise such sums of money as may be neces­
sary for interest and reduction of^Town Debt, Com­
mon Schools, text books and supplies, repairs and in­
surance school buildings, town farm .and poor, fire de­
partment, town officers and superintendent of schools, 
health officer, repair of sidewalks, repair of highways, 
surface treatment of village streets, blasting on high­
ways, repair of bridges, removal of bushes on im­
proved roads, maintenance of Westport Ferry, snow 
removal, snow fence, tpwn landing, street lights, 
hydrant rental contingent fund, mothers’ aid, ceme­
tery improvements, Wiscasset Public Library, pine 
blister rust control, state ward, and to defray all other 
necessary town charges for the ensuing year.
• i • • ' 1 *
ART. 17 To see if the town will vote to appropri­
ate and raise the sum of two hundred and ninety-five 
dollars to complete the shingling of grade school build­
ing.
ART. 18 To see what sum of money the town will 
appropriate and raise for the boys’ toilet in grade 
school building.
ART. 19 To see if the sum of $50.00 or more will 
be raised for school nursing in the town of Wiscasset 
under the auspices of the Bureau of Health of the 
State Department of Health and Welfare. As the 
amount of appropriation increases, the length of serv­
ice will be greater.
ART. 20 To see if the town will vote to authorize
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its Superintending School Committee to make a con­
tract with the Trustees of Wiscasset Academy for the 
tuition of its scholars, qualified to attend such school, 
in accordance with the Revised Statutes and the Public 
Laws of 1931.
i
ART. 21 To see what sum of money the town will 
vote to appropriate and raise for maintenance for a 
free high school for the ensuing year.
ART. 22 To see if the town will vote to appropri­
ate and raise the sum of $100.00 to reimburse Che- 
wonki Tribe, No. 112, Improved Order of Red Men, 
for the use of their hall for practice for basket ball 
teams of the Wiscasset Academy, or take any action 
relative thereto.
ART. 23 To see if the town will vote to authorize 
the Selectmen to procure a temporary loan or loans 
in anticipation of taxes for the purpose of paying in­
debtedness of the town. Such notes to be paid during 
the current municipal year out of money raised during 
said current municipal year by taxes.
ART. 24 To receive the report of the Committee 
appointed to investigate the cost of repairing and re­
furnishing Town Farm; and to see if the town will 
vote to repair and refurnish the Town Farm and what 
sum it will appropriate and raise therefor; and to see 
if the town will vote to appoint a committee to super­
vise such repairing and refurnishing. j «
ART. 25 To see if the town will vote to fix a time 
limit for the payment of poll taxes within the current 
municipal year for which the tax is assessed.
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ART. 26 To see if the town will vote to change the 
approach to the Holbrook road or do or act anything 
regarding the same. Also to see what sum of money 
the town will raise and appropriate for the same.
ART. 27 To see if the town will vote to make 
necessary repairs and improvements on the interior 
of the Selectmen’s Office, and what sum the town will 
raise and appropriate for same.
ART. 28 To see if the town will vote to adopt the 
same wage scale as will be established by the Highway 
Department of the State of Maine, for work on town 
ways and bridges, or take any action relative thereto.
ART. 29 To see if the town will vote to raise and 
appropriate the sum of $100.00 to gravel the Chewonki 
Road, so called, or what action they will take relative 
thereto.
ART. 30 To see if the town will vote to accept 
the report of the Auditor.
ART. 31 To choose a Budget Committee of five 
members.
^  ART. 32 To see what action the town will' take 
relative to an alleged claim in favor of the Wiscasset 
Water Company for the sum of Four Hundred Dollars 
($400.00) against said town, or do or act anything 
relative thereto. i
Art. 33 To transact any other business that may 
legally come before said meeting.
And you are directed to serve this warrant by post-
83
mg- a copy thereof, attested by you, in a public and 
conspicuous place in said town, seven days at least, 
before the time of holding said meeting.
i
, Hereof, fail not and due return make of this war­
rant to the Selectmen or Town Clerk, with your doings 
thereon, on or before the time of holding said meeting.
* >
The Selectmen give notice that they will be in ses­
sion for the purpose of revising and correcting the list 
of voters at the time and place above named.
Given under our hands this 10th day of March A. 
D., 1934.
WARREN RICE,
A. W. YOUNG,
JAMES E. WHITE,
Selectmen of Wiscasset.
/
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